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方法） 対象は，健常成人男性（平均年齢 21.4 ± 1.0［歳］）とした。被験者には，背屈運動制限を目的とした器具
を足部に装着した状態で 1000 歩の歩行運動を行った。さらに被験者には運動後，4 時間の休息を指示した。
計測は，介入前，介入後 4 時間（4 時間後），介入後 24 時間（24 時間後）の裸足歩行とした。裸足歩行は
10 台の赤外線カメラからなる光学式標点位置計測装置（VICON612）と床反力計（AMTI: OR6-6）を用い
て計測した。運動学データは，逆動力学的手法を用いて計算した。なお，統計処理には反復測定一元配置分
散分析を用いて分析し , 主効果を認めた項目については，多重比較として Bonferroni 法を用いて検定した。






























































































齢 21.4 ± 1.0［歳］，身長 171.4 ± 7.0［cm］，体重 65.4
± 11.9［kg］）とした。なお，研究計画に関しては，
鈴鹿医療科学大学臨床試験倫理審査委員会の承認（平





て 1000 歩（片側 500 歩）歩行運動することとした。
さらに，被験者には，歩行運動終了後から 4 時間後の
計測を実施するまで，計測以外で歩行を行わないよう













装具装着下にて連続して 1000 歩（片側 500 歩）歩行
運動を行った。歩行運動終了後，装具を着脱し，4 時
間の休息時間を取った。運動学習効果を検証するため
に歩行運動後 4 時間後（以下，4 時間後）と 24 時間
後における裸足歩行を計測した（以下，24 時間後）。
なお，介入前，装具装着下での歩行，4 時間後および




元動作解析装置（VICON 社；VICON612）と 10 台
の赤外線カメラにて各身体標点の空間座標を求めた。
各身体標点位置は，被験者の左右の肩峰，股関節，膝










は，初期接地を開始とする 1 歩行周期を 100% とし時
間正規化した。
2．6　運動学習効果の評価項目
















　図 3 ～ 5 に介入前，4 時間後および 24 時間後にお
ける 1 歩行周期中の足・膝・股関節角度変化の典型例






いて介入前と比較し 4 時間後および 24 時間後に大き
な変化はみられなかった。
3．2　運動療法効果の評価項目の比較




下，4 時間後，24 時間後：p ＜ 0.01， p ＜ 0.05），立脚
図 2　計測環境





期最大背屈角度の有意な低下（p ＜ 0.05， p ＜ 0.05），
遊脚期最大背屈角度の有意な低下（p ＜ 0.01， p ＜
0.01）を認めた。また，股関節における立脚期最大屈
曲角度の有意な増加（p ＜ 0.01， p ＜ 0.01），立脚期最
大伸展角度の有意な低下（p ＜ 0.01， p ＜ 0.01），遊脚
期最大屈曲角度の有意な増加（p ＜ 0.01， p ＜ 0.01）
を認めた。一方，時間距離因子および膝関節の最大角
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Effects of repetitive gait exercise and a break is on the motor 
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　　　 Abstract  
Purpose: The aim of this study was to compare the motor learning effects in kinematic patterns at 24 hours after gait 
exercise for the purpose of acquisition of novel motor skills.
Method: Ten healthy male volunteers participated in this study. Subjects were tted with a dorsiexion block affecting 
the ankle and underwent gait exercise of 1000 steps (500 steps for each leg). A break of 4 hours after gait exercises was 
taken. Measurements were made barefoot walking before exercise (pre-test), walking at 4 hours after exercise (4h-test), 
and walking at 24 hours after exercise (24h-test). Their walking was measured using an optoelectronic motion capture 
system with ten infrared cameras (VICON612) and a ground reaction force platform (AMTI: OR6-6). Kinematic data 
were calculated using the inverse-dynamics method. Retention effects were analyzed using the one-way analysis of 
variance with repeated measures. Significance between-group differences were determined using Bonferroni post-hoc 
test. 
Results: Kinematic pattern of the ankle and hip (at initial contact, in terminal stance phase and in swing phase) showed 
significant differences when comparing the 4h-test and 24h-test to the pre-test. However, there were no significant 
differences in kinematic pattern of the knee and spatio-temporal parameters. 
Discussion: This study showed that there were motor learning effects at 24 hours after gait exercise of 1000 steps and a 
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主な研究内容：
　運動学習理論に基づいた運動療法の開発に関する研究
